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Intisari 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memetakan 
kemampuan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dalam menghapuskan 
kemiskinan tahun 2017. Data yang digunakan berupa data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementrian Sosial, dan 
Kementrian Keuangan. Alat analisis utama yang digunakan adalah analisis 
deskriptif, dengan berbagai alat bantu seperti indeks kedalaman kemiskinan, garis 
kemiskinan, rasio, dan pemetaan.  
Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan setiap provinsi berbeda-
beda dalam menghapuskan kemiskinan secara langsung. Wilayah Indonesia 
bagian barat umumnya terlihat lebih mampu dalam menghapuskan kemiskinan, 
dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Di wilayah timur Indonesia, 
provinsi Maluku Utara menjadi yang paling mampu menghapuskan kemiskinan 
secara langsung di wilayah timur dengan menduduki peringkat ke 3 secara 
keseluruhan. Di wilayah bagian tengah, Kalimantan Timur dan Utara, serta Bali 
menjadi provinsi yang menduduki peringkat 9 besar. Wilayah barat yang 
menduduki peringkat atas adalah DKI Jakarta dan Kep. Bangka Belitung. Tiga 
provinsi dengan peringkat kemampuan terendah dalam menghapuskan 
kemiskinan secara langsung menggunakan APBD, ada pada provinsi di wilayah 
timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. 
Sedangkan tiga provinsi peringkat teratas adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, 
dan Maluku Utara.  
 
Kata Kunci: kemiskinan, kemampuan, pemetaan 
                                                             
1 Versi singkat skripsi ini telah dimuat dalam bentuk artikel yang berjudul “Mapping 
Government’s Financial Capacity To End Poverty: The Case of Provinces in Indonesia” dan 
dipresentasikan dalam 4th Advances in Economics and Business Issues Research International 
Conference 2019 (AEBIRIC 2019) pada 26-28 April, di Melaka, Malaysia. 
